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SEGUNDA PARTE
Los es tu dios afro ca ri be ños
Con res pec to a mi par ti ci pa ción en este se mi na rio, se me ha so li ci ta do ha -
cer una “ge nea lo gía” de los es tu dios afro ca ri be ños, la cual, ade más, per -
mi ta lo ca li zar la con tri bu ción del an tro pó lo go bri tá ni co Pe ter J. Wil son.
Como mar co de re fe ren cia tem po ral me su gi rie ron los años com pren di -
dos en tre los apor tes de Mel vi lle J. Hers ko vits y Sid ney Mintz.
Empe ro, mis pa la bras NO res pon de rán a esa pe ti ción. Por una par te, con si -
de ro que esa ta rea es muy di fí cil de al can zar den tro del tiem po que hay para
esta re fle xión, y por otra, Wil son no en mar có su obra de ma ne ra ex plí ci ta den -
tro de un pa ra dig ma afro ge né ti co. No obs tan te, en aras de que los y las aquí
pre sen tes se pan en qué con sis te la Afro gé ne sis con cla ri dad, re sal to sus ca -
rac te rís ti cas y las con tras to con el pa ra dig ma que se le con tra po ne, el de la
Eu roin do gé ne sis. A ma ne ra de ilus tra ción, al fi nal ex pon go un pro yec to de in -
ves ti ga ción que, ba sán do se en los plan tea mien tos afro ge né ti cos, plan tea
una gran área Pan ca ri be co lom bia na.
En sus pre sen ta cio nes el pro pio Wil son nos ha pro por cio na do in for ma -
ción acer ca de la car to gra fía de su apor te, la cual no fi gu ra ba en los dos
es cri tos ob je tos de este se mi na rio (Wil son 1974 y 1995). El au tor se ña ló
que lle gó a Pro vi den cia en bus ca no de un re gis tro his tó ri co-cultural, sino
de una po bla ción ais la da ge né ti ca men te que le per mi tie ra com pren der la
trans mi sión de la de ca den cia den tal y de una pro teí na en la he mo glo bi na.
Aña dió, que ante el fra ca so de su bús que da optó por un tra ba jo en an tro -
po lo gía so cial que le per mi tie ra ter mi nar una te sis doc to ral e ini ciar una
vida de fa mi lia.
Com pren de rán us te des que el pro pio au tor nos ha lle va do a de du cir que en
su tra yec to ria ha bría un ám bi to por es pe ci fi car y es el de la cons truc ción teó ri -
ca que va des de la en tre ga de su te sis a la pu bli ca ción de Crab Antics. Empe -
ro, hay su fi cien tes pis tas para tra zar al gu nas de esas in fluen cias, el au tor nos
dirá si este “jue go” de in fe ren cias es acer ta do o no.
Ade más de la es truc tu ra y el fun cio na mien to de la fa mi lia, Crab Antics
(Wil son 1995) se fun da men ta en una re fle xión com ple ja so bre La Plan ta -
ción, pero en es pe cial en las je rar quías y re la cio nes de de pen den cia que
ella crea. Pese a que Pro vi den cia hu bie ra es ta do por fue ra de este ré gi -
men, Wil son ar gu men ta que las re la cio nes en tre los neo po bla do res de Ja -
mai ca y sus es cla vos, re pro du cen su es truc tu ra de do mi na ción.
Como Plan ta ción co no ce mos el sis te ma eco nó mi co im plan ta do a par tir
del si glo XVI por las po ten cias eu ro peas, so bre todo, en las is las ca ri be -
ñas y Bra sil. Con base en los abu sos de mano de obra es cla vi za da, este
ré gi men se sus ten ta ba en el mo no cul ti vo a gran des es ca las de caña de
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azú car para la ex plo ta ción. El tra ba jo de cau ti vos y cau ti vas con sis tía en ope ra cio nes con jun tas
re pe ti das y re pe ti bles, de modo tal que en cual quier mo men to el ope ra rio po día ser reem pla za -
do de ma ne ra fá cil, ade más ha bía una cuan ti fi ca ción de la ope ra ción; una se pa ra ción en tre las
es fe ras de pro duc ción y una pre dic ción y con trol de los fac to res de ries go (Sydney Mintz 1985,
Be ní tez 1998).
Sin em bar go, Pro vi den cia es otra cosa, se tra ta de un ám bi to de pe que ños pro pie ta rios po li cul ti va -
do res de plá ta no, ba na no, caña, piña, ar be ja y yuca. Para ana li zar este sis te ma ¿no ha bría sido
me jor el mo de lo de la ha cien da ca fe te ra que es tu dió Eric Wolf en Pea sants (1966)?
Wolf nos mues tra como una ca rac te rís ti ca de los pea sants su vin cu la ción a mer ca dos la bo ra les,
como ocu rre por ejem plo en el al ti pla no cun di bo ya cen se o en las ha cien das ca fe te ras del Quin dío, 
en am bos ca sos los cam pe si nos uti li zan el po li cul ti vo y la ro ta ción en pe que ñas uni da des, ade -
más, para ellos la tie rra que cul ti van hace par te fun da men tal de ellos mis mos, es su iden ti dad. Mi
pre gun ta en ton ces es ¿Có mo es en el Archi pié la go?
Sin em bar go, más allá de mis con si de ra cio nes acer ca del sis te ma eco nó mi co que tuvo lu gar en
Pro vi den cia, lo cier to es que la apro xi ma ción teó ri ca de Wil son a Pro vi den cia fue por la ruta de La
Plan ta ción y no por la afro ge né ti ca. Pero, como co men té al prin ci pio, con si de ro im por tan te de jar
cla ro en qué con sis te el pa ra dig ma afro gé ne ti co y, de paso, el eu roin do gén ti co.
Pa ra dig mas Afro ge né ti co y Eu roin do ge né ti co
En otro lu gar (Aro cha 1999: 60-62) ya he ex pues to los prin ci pa les ci mien tos que sus ten tan la Afro -
gé ne sis, sin em bar go, los voy a re pa sar acá. El pa ra dig ma afro ge né ti co plan tea que la et ni ci dad
no es sólo apli ca ble a los pue blos in dí ge nas, pues re co no ce como et nias a los gru pos de Afri ca oc -
ci den tal, Cen tral y Cen tro-occidental y de Afro-América.
Así, la Afro gé ne sis re co no ce la et ni ci dad afro y es tu dia la his to ria y cul tu ra de es tos pue blos. Tie ne sus
ci mien tos en el plan tea mien to de que los es cla vi za dos fue ron el pri mer y úni co gru po trans por ta do en la 
des nu dez, cu yas me mo rias fue ron las úni cas per te nen cias que em bar ca ron, las cua les, aun que acep -
ta mos que son he te ro gé neas, con si de ra mos que tie nen orien ta cio nes cog nos ci ti vas co mu nes, como
ex pli ca ré a con ti nua ción (Glis sant 2002, Aro cha 1999).
Has ta hace 30 años la teo ría afroa me ri ca nis ta se guia ba por el mo de lo de en cuen tro pos tu la do por
Mel vi lle Hers ko vitz (1941). Esta vi sión par tía de una con cep ción me ca ni cis ta que es pe ci fi ca ba el área
cul tu ral como la coin ci den cia en tre un te rri to rio y com ple jos ras gos cul tu ra les. Así, para los es pe cia lis -
tas los es cla vi za dos se rían por ta do res, si no de la to ta li dad, por lo me nos sí de com po nen tes de un
com ple jo afri ca no oc ci den tal que ha bría cho ca do con aque llos de ori gen eu ro peo (Mintz y Pri ce 1992a: 
7-24). En este sen ti do, la pu re za de las afri ca ni da des con tem po rá neas se ría in ver sa men te pro por cio -
nal a la in ten si dad del en cuen tro y po dría me dir se de acuer do con es ca las de re la ti va au ten ti ci dad.
Esos cálcu los se cons truían com pa ran do las ex pre sio nes cul tu ra les del Áfri ca oc ci den tal con las de
nues tro con ti nen te (Frie de mann 1984).
Sin em bar go, es tas mi ra das em pe za ron a cam biar con el uso del con cep to de adap ta ción, el cual in tro -
du jo Nor man Whit ten en 1970 para in ter pre tar las ma ni fes ta cio nes so cio cul tu ra les del Li to ral Pa cí fi co
co lom bo-ecuatoriano. Sus tra ba jos rom pían con el di fu sio nis mo li neal, in tro du cían la po si bi li dad de ver
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en los de sa rro llos de esas zo nas el im pac to de in ven cio nes in de pen dien tes y fa ci li ta ban el pres tar le
aten ción a la re la ción de la gen te con su en tor no fí si co y so cio-histórico.
Por su par te, Sydney Mintz y Ri chard Pri ce (1992a) re for mu la ron el mo de lo de en cuen tro con base 
en los si guien tes ar gu men tos: 1) la com pa ra ción de ras gos con tem po rá neos par te de una vi sión
es tá ti ca de la his to ria, es muy po si ble que los com ple jos que hoy exis ten en el Áfri ca oc ci den tal
poco tu vie ran que ver con los de hace dos o tres si glos, pre ci sa men te por las pro fun das trans for -
ma cio nes aca rrea das por la es cla vi tud. 2) Cada gru po de es cla vi za dos em bar ca dos a la fuer za en
Áfri ca te nía pro ce den cias ét ni cas muy di sí mi les, por lo ge ne ral quie nes com par tían es pa cio en ur -
cas y fi li bi to nes du ran te la tra ve sía, ni si quie ra prac ti ca ban las mis mas tra di cio nes ar te sa na les. 3)
Tam po co es po si ble su po ner que los es cla vi za dos ha yan traí do con ellos sus ins ti tu cio nes, por
ejem plo, la cap tu ra de al gu nos go ber nan tes no im pli có que todo un sis te ma po lí ti co atra ve sa ra el
océa no.
Ante tal he te ro ge nei dad, am bos au to res pro po nen que lo ho mo gé neo en tre los in di vi duos cap tu ra dos y 
ex plo ra dos ha bría sido las orien ta cio nes cog nos ci ti vas o “su pues tos bá si cos so bre las re la cio nes so -
cia les y el fun cio na mien to de los fe nó me nos rea les” (1992: 10). Enton ces, una sola orien ta ción pue de
ma ni fes tar se me dian te ras gos muy di ver sos. Así, ex pre sio nes tan dis tin tas como el sa cri fi cio de me lli -
zos en tre los Ibos y la dei fi ca ción de los mis mos en tre los Yo ru bas co rres pon de rían a una orien ta ción
cog nos ci ti va úni ca: los na ci mien tos inu sua les tie nen un sig ni fi ca do so bre na tu ral y me re cen un tra ta -
mien to es pe cial (1992: 10).
Ta les “prin ci pios gra ma ti ca les”, sí ha brían so bre vi vi do al en cuen tro con la cul tu ra eu ro pea de los
co lo ni za do res blan cos, cons ti tu yén do se en la ma te ria pri ma para un pro ce so evo lu ti vo que ocu rri -
ría con una ce le ri dad ini gua la da. Los amos tra ta ban a sus es cla vi za dos como mer can cías. Si bien
las con di cio nes de vi vien da y vida fa mi liar que les per mi tie ron eran pre ca rias, a la hora del tra ba jo
les exi gie ron de sem pe ñar se como miem bros de gru pos so cia les. Pa re ce ría que su pu sie ron que
por el he cho de ex hi bir ob vias des tre zas cul tu ra les, lin güís ti cas y ma nua les, to dos los cau ti vos
com par tían sis te mas co mu nes de coor di na ción y co mu ni ca ción. Pero, por lo me nos al prin ci pio de 
la tra ta, la rea li dad equi va lía a he te ro ge nei dad. Ante el ho rror de pe re cer, los es cla vi za dos
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afian za ron sus orien ta cio nes cog nos ci ti vas y, apli cán do las al ám bi to que les era ex tra ño, pro ba ron 
y ex pe ri men ta ron.
Así, con una efi cien cia qui zás no al can za da por el res to de la hu ma ni dad, los afri ca nos en Amé ri ca rei -
ven ta ron tec no lo gías, eco no mías y for mas de or ga ni za ción so cial; reen car na ron a las dei da des afri ca -
nas en imá ge nes de yeso o en ta llas ba rro cas de ma de ra, y crea ron nue vos len gua jes en su ha bla, su
mú si ca y su ges tua li dad. De esta ma ne ra, como lo han plan tea do Nina S. De Frie de mann, Adria na
Maya y Ma nuel Za pa ta Oli ve lla, las afri ca nías, fue ron base de la re sis ten cia que ejer cie ron ante la do -
mi na ción co lo nial y de su re cons truc ción so cial e in di vi dual.
Afri ca nía fue el tér mi no que Fer nan do Ortiz acu ñó para la in ter pre ta ción de la me mo ria afri ca na en 
Amé ri ca, con si de ran do que en Amé ri ca no está Áfri ca, sino una no ción de ella. Para el caso co -
lom bia no, a es tos sa be res los de no mi na mos Hue llas de Afri ca nía, pues a di fe ren cia de otros lu ga -
res como Cuba y Bra sil, en la Nue va Gra na da fac to res como el con trol y per se cu ción del Tri bu nal
de la Inqui si ción de Car ta ge na en con tra de las ma ni fes ta cio nes cul tu ra les afri ca nas; el trá fi co de
jó ve nes e in fan tes quie nes no ha bían in te rio ri za do de ma ne ra to tal sus sa be res; y el auge de la mi -
ne ría que se rea li za ba en cua dri llas com pues tas por una vein te na de es cla vos que ro ta ban pe rió -
di ca men te, en tre otros, pro pi cia ron que las afri ca nías apa re cie ran de ma ne ra di fu sa (Aro cha et al.
2002). He mos es gri mi do este con cep to, en con tra de las no cio nes que per sis ten en ver a las cul tu -
ras afroa me ri ca nas como re sul ta do de la he ren cia de pa tro nes que per ma ne cen más o me nos in -
có lu mes a lo lar go del tiem po.
Como ve mos, la Afro gé ne sis, po dría sin te ti zar se en tres te sis clá si cas: En pri mer lu gar la de
Edouard Glis sant se gún el cual dado su ca rác ter de pri me ras y úni cas per so nas for za das a mi grar
en la des nu dez, para los cau ti vos afri ca nos la me mo ria con sis tió en el ar se nal bá si co para rea li zar
en Amé ri ca su re cons truc ción per so nal y co lec ti va. En se gun do lu gar, la de Sydney Mintz y Ri -
chard Pri ce so bre la per ma nen te re crea ción e in no va ción de los le ga dos afri ca no oc ci den ta les y
cen tra les que ha te ni do lu gar des de que co men zó el cau ti ve rio, pese a la mar gi na li dad y ex clu sión
que les im pu sie ron los eu ro peos en Amé ri ca. Y ter ce ro, la de Nina de Frie de mann, Adria na Maya y 
Ma nuel Za pa ta Oli ve lla re fe ren te al víncu lo en tre afri ca nía y re sis ten cia: para ejer cer lu chas in ce -
san tes con tra la es cla vi za ción, cau ti vos y cau ti vas re cu rrie ron a las me mo rias de Áfri ca que
por ta ban.
En con tras te, el pa ra dig ma Eu roin do ge né ti co tien de a re sal tar la he ren cia eu ro pea y a mi ni mi zar el
im pac to de los le ga dos afri ca nos. Esta pos tu ra teó ri ca, re pre sen ta da en Co lom bia so bre todo por
Eduar do Res tre po y Mau ri cio Par do del Insti tu to Co lom bia no de Antro po lo gía e His to ria, ICAHN,
afir ma y pro mul ga que an tes de 1851, fe cha de la abo li ción de la es cla vi tud en el país, no hubo apor -
tes cul tu ra les de los afri ca nos y sus des cen dien tes, es de cir, hay un va cío en la pro duc ción cul tu ral
de es tos pue blos. Se gún esta mi ra da, es a par tir de este año que se ini cian las ela bo ra cio nes cul tu -
ra les de la hi bri da ción y con ti núan los pro ce sos de mes ti za je has ta hoy.
Esta vi sión sólo re co no ce dos gran des Afri ca nías: el Can dom blé bra si le ro y la San te ría cu ba na,
en es tos paí ses, la abo li ción tar día de la es cla vi tud y el sis te ma de plan ta ción que fa vo re cía la con -
cen tra ción pro lon ga da de es cla vi za dos per mi tie ron que en la ac tua li dad se pre sen ten di chas
ma ni fes ta cio nes.
En Co lom bia, la eu roin do gé ne sis ha do mi na do el pa no ra ma de la pro duc ción aca dé mi ca. He chos
como el que las uni ver si da des co lom bia nas ca rez can de pro gra mas so bre la his to ria y cul tu ra de
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los pue blos de Afri ca oc ci den tal, cen tro-occidental y cen tral y de sus des cen dien tes en Amé ri ca
hace par te del con jun to de me ca nis mos de dis cri mi na ción ra cial que tu vie ron su auge du ran te los
pe río dos co lo nial y tem pra no de la re pú bli ca, pero que aún no han sido del todo ex tir pa dos (Frie -
de mann 1984). Por de trás de la no ción ibé ri ca de que es cla vi zar era re di mir al mas (Frie de mann y
Aro cha 1986: 85-92), se es con de el su pues to re fe ren te a que la gen te ne gra po día asi mi lar se con
mer can cía y, por lo tan to, tra tar se de acuer do con las le yes del mer ca do; co si fi ca da de ese modo,
se la pen só como ca ren te de me mo ria his tó ri ca (Maya 1994). Por ello, al ser in tro du ci da en tie rras
que no ha bían sido de ella, se la per ci bió como in ca paz de crear o in ven tar; sólo de re ci bir los le ga -
dos es pa ño les e in dí ge nas.
Den tro de este mar co de ocul ta mien to de los lo gros his tó ri co-culturales afroa me ri ca nos, es con -
se cuen te que la ver sión co lom bia na de la eu roin do gé ne sis des co noz ca el puen te his tó ri co que
une a Áfri ca con Amé ri ca. De ma ne ra pa ra le la, pre sen ta a las mis mas per so nas como ca ren tes de 
et ni ci dad y por ta do res de una cul tu ra ho mo gé nea, mes ti za y na cio nal, con va ria cio nes ru ra les o
ur ba nas, cam pe si nas o ci ta di nas. La com bi na ción de es tas per cep cio nes lle va a for mu lar pro -
pues tas in te gra cio nis tas y a jus ti fi car los de re chos de los afro co lom bia nos como com pen sa ción
por la po bre za o la mar gi na li dad, pero muy poco por la an ces tra li dad de los le ga dos de las his to -
rias afri ca nas y de la es cla vi tud que pue dan os ten tar. En cam bio, para el caso co lom bia no la afro -
gé ne sis basa la no ción de de re cho afro co lom bia no en una an ces tra li dad que se re mon ta al Áfri ca
y a la es cla vi tud, y en una cons truc ción del te rri to rio a par tir del ba ga je que no pudo ser bo rra do
por la tra ta.
Afri ca nías en Ries go
Como ejem plo acer ca de la ma ne ra como tra ba ja mos bajo los li nea mien tos del pa ra dig ma afro ge -
né ti co, les ex pon dré el pro yec to Afri ca nías en Ries go, que jun to con un gru po de es tu dian tes he -
mos ela bo ra do. En él, aun que re co no ce mos las di ver si da des de Afro co lom bia, in ten ta mos
ana li zar sus “ras gos co mu nes”.
De he cho, par ti mos de que la tra ta Atlán ti ca dotó a la gen te de los li to ra les Ca ri be y Pa cí fi co de
afri ca nías com par ti das, de modo tal que pese a la di ver si dad de cada re gión, es po si ble iden ti fi -
car com por ta mien tos co mu nes. Esa iden ti dad di ver sa ha sido fun da men tal para la so bre vi ven -
cia y pro yec ción de los pue blos de am bas re gio nes, así como para la sos te ni bi li dad de los
pai sa jes que han crea do. No obs tan te la re le van cia de ese le ga do, el Esta do-Nación y gru pos
he ge mó ni cos lo han des de ña do y han apli ca do po lí ti cas para ani qui lar lo, con gra ves efec tos so -
cia les y am bien ta les.
Por esto, nues tro ob je ti vo prin ci pal es de sa rro llar un aná li sis com pa ra ti vo de los ries gos que, ante
la co yun tu ra ac tual, en fren ta la so bre vi ven cia fí si ca y cul tu ral de pue blos afro co lom bia nos en am -
bos li to ra les. A esa co yun tu ra la ca rac te ri zan ten sio nes opues tas. En un sen ti do mar cha el mul ti -
cul tu ra lis mo que le gi ti mó la Cons ti tu ción de 1991 y la Ley 70 de 1993 (lla ma da de “ne gri tu des”).
En la di rec ción con tra ria van la glo ba li za ción y los con flic tos ar ma dos y te rri to ria les.
La Cons ti tu ción co lom bia na de 1991 for mu ló tres le gi ti ma cio nes tras cen den ta les: el mul ti cul tu ra -
lis mo de la na ción, la sus ten ta bi li dad am bien tal y la de mo cra cia par ti ci pa ti va. Le yes como la 70 de
1993 per mi tie ron la ma te ria li za ción de esas in no va cio nes, las cua les die ron lu gar a pro fun das
trans for ma cio nes, in clui do el re co no ci mien to de las “co mu ni da des ne gras” en ca li dad de “pue blos
ét ni cos”, su je tos del con ve nio 169 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo. De esta ma ne ra,
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en tre 1997 y 2003, en el li to ral Pa cí fi co, el Esta do co lom bia no les otor gó es cri tu ras co lec ti vas por
casi cin co mi llo nes de hec tá reas a aque llos con se jos co mu ni ta rios que ha bían de mos tra do el ha -
ber crea do te rri to rios an ces tra les. Cuan do esta re for ma agra ria sin pre ce den tes en la his to ria na -
cio nal co men za ba a ex ten der se al li to ral Ca ri be y a con so li dar se en el Pa cí fi co, arre ció el con flic to
ar ma do con des ti no al mo no po lio te rri to rial por par te de gran des em pre sas ca pi ta lis tas vin cu la das
con in te re ses trans na cio na les.
El ar tícu lo 310 de la cons ti tu ción de 1991 es ta ble ció que el De par ta men to Archi pié la go po dría re -
gir se tan to por nor mas pre vis tas por la cons ti tu ción como por nor mas es pe cia les, en tre ellas la li -
mi ta ción a la cir cu la ción y re si den cia y la re gu la ción del uso del sue lo. Con la OCCRE (Ofi ci na
para el Con trol de la Cir cu la ción y la Re si den cia) se ha bus ca do con tro lar la mi gra ción, ya que en
la ac tua li dad la ma yo ría de po bla do res no son rai za les. Por otra par te, ante la gra ve dad del pro ble -
ma de la ven ta de tie rras a pa ñas (per so nas pro ce den tes del con ti nen te) se ha plan tea do la crea -
ción de un ban co de tie rras, ini cia ti va que aún no se ha pues to en mar cha. Aun que el Archi pié la go
ha es ta do al mar gen del con flic to ar ma do, el tu ris mo y la mi gra ción in con tro la da des de la de cla ra -
to ria de San Andrés como Puer to Li bre para el co mer cio han oca sio na do un ace le ra do cam bio cul -
tu ral que ha pues to en pe li gro la su per vi ven cia del pue blo rai zal. El mo de lo de de sa rro llo
im pul sa do por el Puer to Li bre ha de mos tra do su in via bi li dad para los po bla do res na ti vos del Archi -
pié la go, ya que sólo les per mi te in ser tar se en el tu ris mo y co mer cio de una ma ne ra mar gi nal.
En el ca ri be con ti nen tal del país, las po bla cio nes afro co lom bia nas y sus pro ble má ti cas son prác ti -
ca men te in vi si bi li za das por los en tes gu ber na men ta les y la so cie dad en ge ne ral bajo el pre su -
pues to de que de bi do a los pro ce sos de mes ti za je que se han dado his tó ri ca men te en la re gión,
to dos los ha bi tan tes son mes ti zos y úni ca men te se re co no ce al po bla do Pa len que de San Ba si lio
como el lu gar don de pue dan es tar pre sen tes ele men tos cul tu ra les afri ca nos. Esta si tua ción es
muy evi den te en Car ta ge na don de pese a ser ma yo ría, la po bla ción afro co lom bia na ge ne ral men te 
no ocu pa po si cio nes de po der ni car gos de re co no ci mien to, ade más sus prác ti cas cul tu ra les son
ata ca das y des pre cia das.
El cre ci mien to ur ba no y tu rís ti co de la ciu dad de Car ta ge na ha cia la zona nor te don de se en cuen -
tra la po bla ción de la Bo qui lla ha oca sio na do la va lo ri za ción de la tie rra, con lo cual han au men ta do 
los con flic tos te rri to ria les en tre sec to res ur ba ni za do res y la po bla ción bo qui lle ra. El ca rác ter es tra -
té gi co de esta zona para el tu ris mo por su cer ca nía al mar ha de sen ca de na do un con flic to le gal y
so cial en tre es tos gru pos por la pro pie dad y con trol de la zona. Es in te re san te ano tar las di fe ren tes 
for mas como cada gru po par ti ci pa en el tu ris mo: los em pre sa rios han cons trui do la in fraes truc tu ra
ne ce sa ria para ofre cer un tu ris mo ex clu si vo que ex clu ye a la po bla ción bo qui lle ra y car ta ge ne ra,
mien tras tan to es tos par ti ci pan del tu ris mo de una ma ne ra mar gi nal, sin be ne fi ciar se de los ca pi ta -
les que esta ac ti vi dad ge ne ra.
El ac ce so y apro ve cha mien to de los re cur sos y po si bi li da des de la cié na ga y el mar cer ca nos es tán
sien do pri va ti za dos bajo el dis cur so eco lo gis ta de la pro tec ción am bien tal, ex clu yen do a la po bla ción
ori gi na ria, pero abrien do la po si bi li dad de que el te rri to rio sea pri vi le gio de los gru pos do mi nan tes de la
ciu dad due ños de los te rre nos, em pre sas y por su pues to con in fluen cia po lí ti ca.
Por otra par te, la re gión de La Mo ja na, ubi ca da en la de pre sión mom po si na en el li to ral ca ri be, ha
sido tra di cio nal men te una zona en la cual la pes ca ocu pa un lu gar im por tan te en las di ná mi cas
pro duc ti vas. Sin em bar go, el pro ce so de mo der ni za ción en el que está in mer sa la na ción
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co lom bia na no ha sido in di fe ren te a este te rri to rio y en los úl ti mos años se han im plan ta do mo de -
los de ex trac ción ma si va que han afec ta do los mo dos de pro duc ción tra di cio nal de las po bla cio nes 
y por lo tan to, su sub sis ten cia.
Una si tua ción si mi lar ocu rre en el li to ral pa cí fi co co lom bia no don de las po bla cio nes han su fri do
una de sin te gra ción de su sis te ma de sub sis ten cia tra di cio nal ca rac te ri za do por la es tre cha re la -
ción en tre mi ne ría, agri cul tu ra y pes ca.
Es así como se hace evi den te que en am bos li to ra les, la im plan ta ción de tec no lo gías de ex trac -
ción ma si va e in dis cri mi na da como mo to bom bas, dra gas y gran des flo tas pes que ras, ade más del
con flic to ar ma do, ha ge ne ra do de se qui li brios en las ac ti vi da des de sub sis ten cia. De esa ma ne ra,
se van res trin gien do las opor tu ni da des la bo ra les que pue den te ner las per so nas en sus lu ga res de 
ori gen. Fren te a este pa no ra ma, urge iden ti fi car op cio nes de re sis ten cia dia ló gi ca que los pue blos
afro co lom bia nos han pues to en mar cha para con tra rres tar las ten den cias ho mo ge ni zan tes y
ani qui la do ras.
Ade más de la afro gé ne sis, otro pa ra dig ma que guía el pro yec to con sis te en el “pan ca ri be ñis mo”.
Impor tan tes ne xos geo grá fi cos y cul tu ra les li gan al li to ral Pa cí fi co con el Ca ri be. En pri mer lu gar, el 
Atra to, uno de los ríos más im por tan tes de sis te ma hi dro grá fi co del Pa cí fi co, vier te sus aguas en el 
gol fo ca ri be ño de Ura bá. Esta co ne xión ex pli ca el que en el mue lle de los Pe ga sos de Car ta ge na,
haya sin nú me ro de bar cos del Cho có que arri ban car ga dos de ma de ra y pa sa je ros y es pe ran aba -
rro tar se de su mi nis tros que más tar de re par ti rán a lo lar go del río Atra to y sus afluen tes.
Este lazo es pa cial, al cual lo re fuer zan los de los puer tos de Bue na ven tu ra y Tu ma co con el Ca ri be 
por el ca nal de Pa na má, no sólo ci mien ta re la cio nes co mer cia les, sino in ter cam bios cul tu ra les. En
ciu da des del Pa cí fi co como Quib dó y Cali se le rin de cul to a la mú si ca an ti lla na y so bre sa len or -
ques tas de sal sa que como Ni che y Gua ya cán han sido re co no ci das más allá de las fron te ras na -
cio na les. Den tro de un cla ro es pí ri tu de car na val a lo lar go y an cho de los ríos la gen te ce le bra
fies tas en ho nor a sus san tos pa tro nos, con fun cio nes de ca tar sis y re so lu ción pa cí fi ca de con flic -
tos com pa ra bles a las que Anto nio Be ní tez Rojo (1998) de le trea para las Anti llas. En este sen ti do,
de las fies tas que se ce le bran en Quib dó des de prin ci pios de sep tiem bre a me dia dos de oc tu bre
en ho nor a San Pa cho, se dice que son los car na va les más lar gos del mun do (Vi lla 1984). Algo pa -
re ci do pue de de cir se de las fies tas en ho nor a la vir gen de la Can de la ria, las cua les in vo lu cran a
am bos li to ra les (De la Rosa y Mo re no 2005).
Ade más de los ne xos geo grá fi cos, hay prin ci pal men te tres as pec tos his tó ri cos que nos per mi ten
ha blar de una zona Pan ca ri be en Co lom bia: la plan ta ción, la in su la ri dad y la tra ta. Pese a que Be -
ní tez haga én fa sis en un ras go que pa re ce ría ex cluir al Pa cí fi co del Ca ri be, la ma qui na ria de la
plan ta ción, esa ma qui na ria re sul ta im pen sa ble sin su in ter co ne xión con otra ma qui na ria po de ro -
sa, la de la mi ne ría del oro. Las re la cio nes sim bió ti cas en tre mina de pla cer y ha cien da de tra pi che
que his to ria do res como Ger mán Col me na res plan tea ron para el va lle del Cau ca, de be rán tra ba -
jar se en el ám bi to de la glo ba li za ción tem pra na que dis pa ró la co lo ni za ción del con ti nen te
ame ri ca no.
En cuan to a la in su la ri dad, hay que ex pli car que en el li to ral pa ci fi co hay una in fi ni dad de ríos que frag -
men tan el te rri to rio, pero más allá de la si tua ción geo grá fi ca con si de ra mos la in su la ri dad como una si -
tua ción his tó ri co men tal. Pues as pec tos como el pa ren tes co que es si mi lar en el li to ral pa ci fi co y en las
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is las, la de ja dez es ta tal y las eco no mías de en cla ve con vier ten a va rios te rri to rios del pa cí fi co con ti nen -
tal en es pe cie de “is las”, de bi do a su con di ción de ais la mien to.
No obs tan te, lo más im por tan te es que el co mer cio es cla vis ta dotó a am bas re gio nes de unas afri -
ca nías co mu nes en lo ban tú, akán, yo ru ba y ca ra ba lí. Aquí tan sólo re sal to el caso de la mi to lo gía
de Anan se. Pa sa dos tres si glos, en Áfri ca, abue los fan ties, as han ties, bau lés y añis, en el Ca ri be
in su lar y con ti nen tal, así como en el Pa cí fi co co lom bo-ecuatoriano, sus con tra par tes afro des cen -
dien tes les si guen re ci tan do a sus nie tos las his to rias de este dios as tu to e in ge nio so, quien se en -
car na en una ara ña, y se roba la sa bi du ría y el fue go para en tre gár se los a los hu ma nos. De bi do su
am plia y per sis ten te dis per sión, este ca pi tal sim bó li co de be rá con ver tir se en vehícu lo de una glo -
ba li za ción di si den te, tan ne ce sa ria en los paí ses del sur.
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